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いて、各々 1 ～ 7 個、計74個の行動インディケーター
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6 群20項目のすべてについて、各々 1 ～ 7 個、計74
個の行動インディケーターが抽出された。
2 . Spencerら（1993）が作成した一般モデルにおいて、
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